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Питання вимірювання соціального статусу особи в Україні набуває 
все більшої актуальності на тлі відсутності об’єктивних даних про 
соціальну структуру в Україні. Після проведення апробації індексів з 
композитними змінними для вимірювання соціального статусу особи 
(Сидоров М. В.-С., Соколовська Є. В.) новою метою стало порівняння 
даних, отриманих за допомогою об’єктивних методів вимірювання та 
самооцінки соціального статусу респондентами. З цією метою було 
проведено порівняння даних про соціальний статус респондентів, 
отриманих за допомогою об’єктивних та суб’єктивних методів 
вимірювання соціального статусу на подібних за характеристиками 
вибірках. Респондентами у дослідженнях виступали студенти, соціальний 
статус яких вимірювався через статус батьків або опікунів. В якості 
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об’єктивних методів було обрано індекси з композитними змінними: Індекс 
Статусної Xарактеристики Ворнера, Соціоекономічна Статусна Оцінка 
та Індекс Соціальної Позиції Холлінгсхіда.  
Методом збору інформації виступає он-лайн опитування. За 
результатами дослідження соціальний статус респондентів, виміряний за 
допомогою об’єктивних методів  оцінки соціального статусу особи майже 
повністю відповідає суб’єктивному соціальному статусу, що вступає у 
суперечність із результатами міжнародних досліджень та викликає 
необхідність подальшого дослідження проблеми.   
Ключові слова: вимірювання соціального статусу, суб’єктивний 
соціальний статус, соціальний статус в Україні 
 
Вопросы измерения социального статуса особы в Украине 
приобретает все большую актуальность на фоне отсутствия 
объективных данных о социальной структуре в Украине. После 
проведения апробации индексов с композитными переменными для 
измерения социального статуса особы (Сидоров Н. В.-С., Соколовская 
Е.В.) новой целью стало сравнение данных, полученных с помощью 
объективных методов измерения и самооценки социального статуса 
респондентами. С этой целью было проведено сравнение данных о 
социальном статусе респондентов, полученных с помощью объективных 
и субъективных методов измерения социального статуса на подобных по 
характеристикам выборках. Респондентов в исследованиях выступали 
студенты, социальный статус которых измерялся через статус 
родителей или опекунов. В качестве объективных методов были выбраны 
индексы с композитными переменными: Индекс Статусной 
Характеристики Уорнера, Социоэкономическая Статусная Оценка и 
Индекс Социальной Позиции Холлингсхида. Методом сбора информации 
выступает он-лайн опрос. По результатам исследования социальный 
статус респондентов, измеренный с помощью объективных методов 
оценки социального статуса индивида почти полностью соответствует 
субъективному социальному статусу, что вступает в противоречие с 
результатами международных исследований и вызывает необходимость 
дальнейшего исследования проблемы. 
Ключевые слова: измерение социального статуса, субъективный 
социальный статус, социальный статус в Украине 
 
Measurement issues of the social status of the person in Ukraine is gaining 
relevance in light of the lack of objective data about the social structure in Ukraine. 
After the testing of the indexes with a composite replacement for the 
measurement of social status of the person (Sydorov M. V.-S., Sokolovska E.V.) 
the new goal was the comparison of data obtained by objective measurement and 
self-assessment of social status of respondents. With this purpose we compared 
data on the social status of the respondents, obtained using objective and 
subjective methods of measuring social status similar to the characteristics of the 
samples. Respondents in the studies were students whose social status was 
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measured through the status of parents or guardians. As objective methods were 
selected with replacement composite indexes: the Index of Status Characteristics 
of Warner, Socioeconomic Status Score and the Hollingshead Index of Social 
Position. Method of collecting information stands of the online survey. According 
to the results of the study, the social status of respondents measured by objective 
methods of individual’s social status mesurment almost completely corresponds to 
the subjective social status, which contradicts the results of international studies 
and causes the need for further research of the problem. 
Key words: The measurement of social status, subjective social status, 
social status in Ukraine 
 
Постановка наукової проблеми. Методи дослідження соціального 
статусу можна розділити за характером участі в ньому дослідника та 
досліджуваних на об'єктивні, суб'єктивні та інтерпретаційні. Об'єктивні 
методи засновані на об'єктивних кількісно вимірюваних змінних економічного 
статусу, таких, як рід заняття, освіта, дохід. Тобто респондентів опитують за 
допомогою специфічних соціоекономічних питань та категоризують їх 
відносно відповідей. Суб'єктивні методи базуються на суб'єктивному 
сприйнятті респондентами інших людей або самих себе, іншими словами - 
респондентам пропонують самим оцінити свій соціальний статус. Цінність 
суб'єктивних методів для аналітика обмежена з двох причин: а) респонденти 
схильні завищувати свої власні статусні позиції; б) респонденти уникають 
оцінки контекстуальних критеріїв вищого і нижчого соціальних статусів, тим 
самим перебільшуючи розмір середнього соціального статусу. 
Інтерпретаційний метод заснований на «читанні» дослідником суспільства як 
«тексту», використовуючи статті в пресі, телепрограми, новели, 
автобіографії, рекламу та інші повідомлення, у тому числі шляхом 
моніторингу ЗМІ. Окремо виділяють репутаційний підхід до вимірювання 
соціального статусу особи, коли інформатори висувають судження відносно 
приналежності інших до того чи іншого соціального статусу. 
В теорії соціальних класів існує припущення щодо щільного зв‘язку між 
суб‘єктивним та об‘єктивним методом визначення соціального статусу особи. 
Тобто очікуються, що індивіди знають власне місце у соціальній структурі та 
можуть ідентифікувати власну приналежність до того чи іншого соціального 
класу, згідно об‘єктивних реалій соціальної структури. Але емпіричні 
перевірки вказаної тези не підтверджували її, а навпаки – було 
продемонстровано несподівано високий рівень людей, що ідентифікували 
свою позицію диспропорційно їх об‘єктивній позиції. Такі дослідження 
проводились, зокрема в США та Канаді [7], при цьому ступінь відповідності 
між реальним та суб‘єктивним статусом варіювалась в залежності від методу 
побудови вибірки, методології конструювання опитувальника, а також від 
конкретних соціально-економічних процесів, що відбувались в суспільстві на 
момент досліджень.   
Дослідження із порівняння результатів, отриманих за допомогою 
суб‘єктивного та об‘єктивного методів визначення соціального статусу, 
зокрема в Україні, є актуальним, тому що дозволить зрозуміти ступінь 
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зв‘язку між реальним місцем індивіда у соціальній структурі  за об‘єктивно 
визначеними індикаторами, та його суб‘єктивної оцінки власного положення. 
Це, в свою чергу, дасть можливість більш глибокого аналізу соціальної 
структури українського суспільства.   
Аналіз досліджень цієї проблеми. Дослідження соціального статусу 
методом суб‘єктивних оцінок неодноразово проводилось в різних країнах, 
зокрема, в США та Канаді [7], де результати таких досліджень розглядаються 
у порівнянні із результатами, отриманими за допомогою об‘єктивних методів 
визначення соціального статусу. Подібні порівняння дозволяють глибше 
пізнати проблематику формування, функціонування та зміни соціальної 
структури.  
Серед вітчизняних досліджень у сфері вимірювання соціального статусу 
особи в Україні було розглянуто дослідження О. В. Симончук [1,2,3], яка в 
своїх працях аналізує динаміку змін соціальної структури України, а також 
приводить схему соціальної самоідентифікації відносно приналежності до 
соціального класу зайнятого населення, за даними Європейського 
дослідження ISSP. Також звертаючись до напрацювань С. Макєєва, А. 
Домаранської та А. Патракової,  можемо прослідкувати основні риси 
соціальної структури українського суспільства, основаного на суб‘єктивних 
оцінках власного положення у суспільстві[4].  Іншим базовим дослідженням 
були напрацювання Соколовської Є.В. та Сидорова М. В.-С. [5,6], які в своїх 
працях аналізують особливості індексів з композитними змінними для 
вимірювання соціального статусу особи та апробація цих індексів в умовах 
українського суспільства. Для подальшого дослідження соціальної структури 
українського суспільства потрібно вивчати дані, отримані за допомогою обох 
методів: суб‘єктивного та об‘єктивного. Проблема полягає у відсутності 
порівняння результатів досліджень оцінки соціального статусу особи в 
Україні за допомогою об‘єктивних та суб‘єктивних методик для розуміння 
наявного між ними зв'язку та його характеру. Метою даного дослідження є 
визначення спільного та відмінного у результатах вимірювання соціального 
статусу особи за допомогою різних підходів до вимірювання соціального 
статусу.  
Завданнями дослідження виступають: 
 здійснити аналіз даних, отриманих за допомогою об‘єктивних та  
суб‘єктивних методів вимірювання  соціального статусу особи; 
 здійснити порівняння отриманих результатів та визначити зв'язок 
між суб‘єктивним та об‘єктивним статусом особи. 
Базою даного дослідження стали два пілотажні дослідження, проведені 
на базі Київського національного університету імені Т. Шевченка. Студенти є 
особливою соціальною групою, адже їх основним родом діяльності є 
навчання, навчання же не може бути класифіковано як професія, а, отже, для 
них неможливим виявляється розрахунок індексів вимірювання соціального 
статусу. У даному дослідженні соціальний статус респондента буде 
визначено через соціальний статус того члена родини, який заробляє 
найбільше. 
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Перше дослідження проводилось з 30.03.2012 по 17.14.2012 та мало 
своєю метою порівняння соціального статусу студентів, на основі 
вимірювання різними індексами соціального статусу особи. Для цього нами 
було обрано три індекси з композитними змінними: Індекс Статусної 
Xарактеристики Ворнера, Соціоекономічна Статусна Оцінка та Індекс 
Соціальної Позиції Холлінгсхіда. Ці індекси відносять до об‘єктивних методів 
оцінки соціального статусу та дають комплексну оцінку соціального статусу 
респондента. За час проведення дослідження всього було опитано 103 
респонденти  серед студентів 1-3 курсів  механіко-математичного, фізичного 
та радіофізичного факультетів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
Другим базовим дослідженням стало дослідження, метою якого було 
з‘ясування суб‘єктивного бачення соціального статусу особи, проводилось з 
30.03.2016 по 20.04.2016. В дослідженні взяли участь 284 респонденти, 
студенти усіх факультетів та інститутів КНУ ім. Тараса Шевченка, що 
навчається на 1 – 6 курсах, за винятком інституту післядипломної освіти та 
військового інституту. 
Обидва дослідження проводились методом он-лайн опитування за 
допомогою безкоштовної оболонки LimeSurvey. Такий метод був обраний 
через його низьку вартість, високу представленість студентів у мережі 
Інтернет, відсутній рівень впливу інтерв‘юера та високий рівень 
конфіденційності. 
Результатом першого дослідження став аналіз об‘єктивного соціального 
статусу студентів, який транслюється на них від голови родини. Їх соціальний 
статус, переважно,  визначається соціальним статусом батьків або людей, у 
яких перебувають на утриманні [5]. Аналогічно до методу визначення 
соціального статусу індивіда у Індексі соціальної позиції Холлінгхіда за 
показником сімейного стану, який визначає ту особу, соціальний статус якої і 
буде підраховуватися для визначення соціального статусу респондента, 
соціальний статус респондента буде визначено через соціальний статус того 
члена родини, який заробляє найбільше.  
На основі отриманих даних за кожним показником було розраховано 
значення трьох індексів (Індекс Статусної Xарактеристики Ворнера, 
Соціоекономічна Статусна Оцінка та Індекс Соціальної Позиції Холлінгсхіда) 
для кожного респондента. Для остаточного аналізу були відібрані лише ті 
респонденти, для яких можна було побудувати всі 3 індекси. На Рисунку 1, 2 і 
3 представлені отримані показники за кожним індексом.  
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Рис. 1. Розподіл рівня соціального статусу за Індексом статусної 
характеристики Ворнера (ISC) 
  
Рис. 2.  Розподіл рівня  соціального статусу за Соціоекономічною 
статусна оцінка (SES) 
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Рис. 3. Розподіл рівня соціального статусу за Індексом статусної 
характеристики Холлінгсхіда (ISP) 
 
Кожен із індексів має різний набір змінних, що входять до нього. Індекс 
Статусної Характеристики Ворнера обчислюють за формулою:  ISC = 
(показник «рід занять»)×4 + (показник «джерело прибутку»)×3 + (показник 
«тип будинку»)×3 + (показник «район проживання»)×2. Формула для 
розрахунку Соціоекономічної Статусної Оцінки має вигляд: SES = ((показник 
«рід занять») + (показник «рівень прибутку») + (показник «рівень освіти»)) / 3. 
Обчислення Індексу статусної характеристики Холлінгсхіда здійснюють за 
формулою: ISP = (показник «Рід занять»)×7 + (показник «Освіта»)×4. Не 
зважаючи на різні компоненти індексів вимірюють вони приналежність 
респондента до конкретного соціального статусу. Вони мають різний ступінь 
дроблення шкал, але кожний може бути зведений до загальної схеми: вищий, 
середній, нижчий.  
Виходячи із наведених даних  можемо зробити висновок, що опитані 
респонденти здебільшого мають середній соціальний статус (за Індексом 
статусної характеристики Ворнера - 89%, за Соціоекономічною статусною 
оцінкою – 92%, за Індексом статусної характеристики Холлінгсхіда – 93%). Це 
пов‘язане з тим, що опитувались саме студенти, статусні характеристики 
яких тяжіють до вищих та середніх показників. 
Друге дослідження було пов‘язано з різними аспектами суб‘єктивного 
соціального статусу респондентів. Зокрема зараз нас цікавили дані, щодо 
визначення респондентом власного позиції у соціальній ієрархії. 
Респондентам було запропоновано оцінити соціальну позицію їх родини на 
сходинках драбини, де «1» – найнижче положення, «5» – найвище 
положення. Отримані були наступні результати: найнижче положення («1») 
обрали  2,1%; низьке положення («2») обрали 4,2%; середнє положення 
(«3») обрали 51,0%; положення вище середнього («4») обрали 34,9%; 
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найвище положення («5») обрали  5,7% респондентів. Можемо 
проінтерпретувати це наступним чином: найбільша кількість респондентів 
оцінює соціальний статус своєї сім‘ї як середній.  
Порівнюючи результати обох досліджень можемо зробити висновок, що 
соціальний статус студентів тяжіє до середнього як за об‘єктивними 
критеріями, так і за власною ідентифікацією соціального статусу. Це може 
бути пов‘язане як із загальним припущенням про те, що усі респонденти 
намагаються віднести себе до середнього статусу, так і з тим фактом, що 
опитування проводилось серед респондентів, що навчаються у провідному 
університеті країни, мають комп‘ютери із доступом до мережі Інтернет та 
мають сторінки у соціальних мережах або електронні адреси. Також оцінка 
власного статусу як середнього ототожнюється як нормальний (тобто такий, 
який не відхиляється від середнього очікування в суспільстві). 
З іншого боку проведені дослідження мали розвідувальний характер, 
результати яких не можуть бути екстрапольовані на генеральну сукупність. Ці 
дослідження мали на меті апробацію різних методів вимірювання 
соціального статусу особи. Зважаючи на описані раніше результати 
масштабного порівняльного дослідження вимірювання соціального статусу у 
Канаді та США [7], відмічаємо невідповідність у результатах нашого 
дослідження, адже  отримані результати нашого дослідження, показали 
високий ступінь відповідності самооцінки соціального статусу із об‘єктивно 
виміряним соціальним статусом. Одна з причин даної невідповідності може 
бути пов‘язана із відсутністю валідизації індексів для об‘єктивного 
вимірювання соціального статусу в умовах сучасного емпіричного 
дослідження соціальної стратифікації в Україні. У зв‘язку із чим у подальшому 
планується валідизувати інструментарій для об‘єктивного визначення 
соціального статусу респондента.  
Висновки. При порівнянні даних, отриманих за допомогою різних 
методів вимірювання соціального статусу особи: об‘єктивного та 
суб‘єктивного, зібраних на подібних вибірках, було зроблено висновок, що у 
переважній більшості респонденти мають середній статус та відносять себе 
до нього. Тобто респондентам притаманно реально оцінювати свою позицію 
у суспільстві. Проте ці висновки не можуть використовуватися для 
подальшого вивчення соціальної стратифікації українського суспільства, 
адже дослідження мало розвідувальний характер та було проведено на 
нерепрезентативній вибірці. Співставлення отриманих результатів із 
результатами міжнародних досліджень вказує на необхідність подальшого 
дослідження даної теми, зокрема валідизації індексів для об‘єктивного 
вимірювання соціального статусу.  
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